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1 Johdanto 
 
 
Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen ovat nyt vahvasti esillä. Metsien voidaan sa-
noa olevan elinympäristömme hiilinielu, sillä yhteyttäessään ne hillitsevät osal-
taan ilmastonmuutosta sitouttamalla itseensä hiilidioksidia. Metsien hiilivarastoja 
voidaan kasvattaa istuttamalla puita metsittämiseen sopiville puuttomille alueille. 
Tämä ei tietenkään vielä riitä. Istutettuja taimia täytyy hoitaa vastuullisesti ja asi-
anmukaisesti niin, että niillä on mahdollisuudet kasvaa ja järeytyä. Tähän tarvi-
taan tietoa ja asiantuntemusta sekä yksinkertaisesti toimeen tarttumista. Puiden 
istuttamisen voidaan katsoa olevan pitkän tähtäimen panostus tulevaisuuden il-
mastonmuutoksen hillitsemisessä.  
 
ENO Schoolnet ry toimii aatteellisena ja taloudellisena tukijana ENO-verkostolle, 
joka toimii maailmanlaajuisesti järjestäen erilaisia kestävän kehityksen tapahtu-
mia ja kampanjoita. ENO:n toiminnassa korostuvat vahvasti sosiaalisen kestä-
vyyden ulottuvuus, kuten osallistavuus ja yhteisöllisyys.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toistettavissa oleva tapahtumakon-
septi eri toimijoille puunistutustapahtumiin lisämateriaaleineen kestävän kehityk-
sen periaatteet huomioon ottaen. Kohderyhmänä ovat kaikki asiasta kiinnostu-
neet toimijat aina kuntayhteisöistä erilaisiin toimikuntiin ja yhdistyksiin. 
 
Tapahtumat luovat pohjan sosiaalisille kohtaamisille, joissa ihmiset kokoontuvat 
heille merkityksellisten asioiden äärelle. Tapahtumissa saamme viestittyä halut-
tuja asioita ihmisten tietoisuuteen. Mahdollisesti voimme muuttaa myös ihmisten 
käsityksiä ja toimintatapoja.  Konseptoinnin ja materiaalin tuottamisen pohjana 
käytettiin siihen soveltuvaa tapahtuman järjestämisen, kestävän kehityksen ja il-
mastonmuutoksen hillitsemisen tietoperustaa. Opinnäytetyö kuuluu toiminnalli-
siin opinnäytetöihin. Käytimme työmme pohjana yhtä sen muotoa, kehittämis-
työtä. Lähestymistavaksi valittiin konstruktivistisen malli. 
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2 Tapahtuman järjestäminen 
 
 
2.1 Tapahtumakonseptin määritelmä 
 
Tapahtumakonsepti määritellään ideaksi, malliksi, asiaksi tai teemaksi, jonka ym-
pärille itse tapahtuma rakennetaan. Konseptia voidaan nimittää myös erään-
laiseksi toimintaohjeeksi, oppaaksi tai ohjekirjaksi, jonka avulla kukin tapahtuma 
luodaan haluttuun malliinsa. Tapahtumien käytössä olevat tapahtumakonseptit 
tehostavat toimintaa ja saavat aikaan kustannussäästöjä silloin, kun tapahtumat 
ovat luonteeltaan toistuvia. Toimivat tapahtumakonseptit mukailevat aikaansa ja 
ovat yksinkertaisia. Voidaan sanoa, että konseptissa ydin säilyy muuttumatto-
mana teemojen ja sisältöjen muuttuessa tarpeen mukaan. (Vallo & Häyrinen 
2016, 65.)  
 
 
2.2 Miksi tapahtumia järjestetään? 
 
Tapahtumien järjestämisen perussyy on se, että järjestävä taho haluaa viestiä 
jotain kohderyhmälle (Ruostetsaari 2016, 24). Tapahtumien avulla voidaan muo-
kata ihmisten ajattelumaailmaa. Tapahtuman järjestäminen on perusteltua silloin, 
kun taustalla on tavoite muuttaa ihmisten toimintaa haluttuun suuntaan. Ajatus-
malleja muuttamalla pystytään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ja toimin-
taan. Voidaankin puhua eräänlaisesta valta-asemasta. Sen avulla osallistujan 
huomio saadaan kiinnitettyä tapahtuman haluttuun asiaan tai teemaan.  (Ruos-
tetsaari 2016, 17.) 
 
Tapahtumat ovat ihmisen yhdessäoloa perustuen erilaisiin kohtaamisiin ja ko-
koontumisiin saman asian äärelle. Tällöin ihmiset vaikuttavat toinen toisiinsa. Pu-
hutaankin eräänlaisesta kaikupohjasta ja resonoinnista, joiden avulla vahviste-
taan osallistujien henkilökohtaisia ajatuksia ja tunteita. Myös termiä 
vertaiskokemuksellisuuden sosiaalinen aspekti käytetään. Tämä tarkoittaa sitä, 
että kun tapahtumissa suuri joukko ihmisiä kokee samalla tavoin, se tuo osallis-
tujille turvallisuuden tunnetta tehden tapahtuman asiasisällöstä luotettavamman. 
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(Ruostetsaari 2016, 17.) Onnistuneessa tapahtumassa tunnelma ja sisältö ovat 
kohdallaan tuottaen arvoa osallistujilleen. 
 
Yhteisöllisissä tapahtumissa korostuu me-henki ja pääosaa näyttelee myös tasa-
arvoiset suhteet osallistujien välillä sekä sosiaalinen kanssakäyminen.  Näihin 
tapahtumiin osallistujat yleensä tietävät, mistä syystä heidät on tapahtumaan kut-
suttu. Yhteisöllisissä tapahtumissa ihmisten rooli on aktiivinen osallistujien ol-
lessa jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa keskenään. Osallistujilla on merkittävä 
rooli tapahtuman kulussa. Kommunikointi on iso osa tapahtuman rakentumista. 
Tapahtuma saa lopullisen muotonsa vuorovaikutuksen seurauksena. Yhteisölli-
sessä tapahtumassa ihmiset osallistetaan tekemään tapahtuman kokemuksesta 
merkityksellistä. (Catani 2017, 23–24.) 
 
Tapahtumissa on kyse parhaimmillaan eräänlaisista tarinoista. Niissä on juoni, 
yllätyksellisyyttä, onnellinen loppu ja kohdilleen osuneet roolisuoritukset. Tapah-
tuman juoni voidaan kuvata punaisena lankana, joka johdattaa läpi koko tapah-
tuman kierrättäen sen eri vaiheiden kautta. Tapahtumapaikka, mahdolliset esiin-
tyjät ja sisällöt on järjestetty idean mukaan. Onnistuneen tapahtuman 
elementteihin kuuluvat myös kohderyhmää kiinnostavat ja yllättävätkin sisällöt ja 
päällimmäisenä tapahtuman tavoitetta läpivievät vastuuhenkilöt. (Vallo & Häyri-
nen 2016, 127.)  
 
 
2.3 Miten tapahtuma järjestetään? 
 
Suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointi ovat eri vaiheita, jotka kuuluvat tapah-
tumaprosessin läpivientiin. Kuviosta 1 voidaan havaita, että onnistuneen tapah-
tuman läpiviennin minimiaika on lyhyimmillään noin kaksi kuukautta. Tätä lyhy-
emmissä ajassa toteutetuissa tapahtumissa on mitä luultavammin jouduttu 
tinkimään toteutukseen liittyvistä asioista ja ennen kaikkea tapahtuman laadusta. 
(Vallo & Häyrinen 2016, 189.) 
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Kuvio 1.  Tapahtumaprosessin kulku Vallon ja Häyrisen (2016, 189) mukaan. 
 
 
2.4 Tapahtuman suunnittelu 
 
Suunnitteluvaiheeseen kannattaa resursoida niin aikaa kuin niiden ihmisten pa-
nosta, jotka osallistuvat tapahtuman järjestämiseen. Näin toimittaessa saadaan 
mukaan enemmän ideoita ja erilaisia näkökulmia, joita hyvän tapahtuman suun-
nittelussa tarvitaan. Merkityksensä luo myös järjestämiseen osallistuvien sitout-
taminen tapahtuman tavoitteisiin ja kulkuun, sillä samanaikaisesti tapahtuman 
onnistumisen todennäköisyys suurenee. (Vallo & Häyrinen 2016, 191.) 
 
Suunnitteluvaiheessa pystytään arvioimaan myös tavoitteita, ovatko ne realisti-
sesti toteutettavissa ja selkeästi määriteltyjä. Suunnitteluvaiheessa etsitään kei-
not tavoitteiden saavuttamiseksi. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) Tapahtuma olisi pys-
tyttävä hahmottamaan vaihe vaiheelta alusta loppuun, huomioimalla samalla 
mahdolliset pullonkaulat. Suunnitteluvaihe on aikaa vievin osuus koko proses-
sissa, riippuen aina itse tapahtuman laajuudesta. Nykyisin hyväksi havaittu idea 
on ottaa myös tapahtuman kohderyhmä mukaan suunnitteluvaiheiseen esimer-
kiksi sosiaalisessa mediassa. Tästä käytetään termiä co-creation eli yhdessä luo-
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minen. Näin voidaan saada aikaan täysin uusia ideoita tapahtumasta, jotka pu-
huttelevat kohderyhmäänsä. Tämä lisää myös tapahtuman yhteisöllisyyttä jo 
suunnitteluvaiheessa. (Vallo & Häyrinen 2016, 191.) 
 
 
2.5 Strateginen ja operatiivinen suunnittelu  
 
Onnistuneen tapahtuman kulmakivet ovat strategisessa ja operatiivisessa suun-
nittelussa. Tapahtuman toimimattomuus aistitaan herkästi osallistujien keskuu-
dessa. Suunnittelussa on siis pidettävä jatkuvasti kirkkaana mielessä tapahtu-
man tavoitteet ja sen teema sekä perimmäinen idea kohderyhmää unohtamatta. 
Joskus idean keksiminen tuo haasteita, ja silloin tapahtuma voidaan rakentaa 
jonkin teeman varaan. Vaarana on myös, että tapahtuman ”päälle liimataan” jokin 
teema tai käytetään kontekstistaan irtonaisia ideoita. Yleensä, kun käytetään 
strategisen ja operatiivisen suunnittelun kysymyksiä, tapahtumaan saadaan 
muodostettua idea ja usein myös toimiva teema, joita kietoo yhteen tapahtuman 
läpi johtava punainen lanka. (Vallo & Häyrinen 2016, 127.) 
 
Strateginen suunnittelu lähtee liikkeelle kolmesta peruskysymyksestä: 
• Miksi kyseistä tapahtumaa ollaan järjestämässä? 
• Kenelle kyseinen tapahtuma kohdistetaan? 
• Mitkä ovat lähtökohdat tapahtumalle eli mitä, missä ja milloin? (Vallo & 
Häyrinen 2016, 121.) 
 
Miksi-kysymykseen vastaamisen taustalla on ajatus tapahtuman tavoitteesta ja 
viestistä, jota tapahtuman avulla halutaan tuoda esille (Vallo & Häyrinen 2016, 
121–122). Yhtenä päätavoitteista voidaan pitää sitä, että tapahtuman kohde-
ryhmä saadaan jakamaan viestiä eteenpäin (Ruostetsaari 2016, 24). Ensisijai-
sesti tämä vaihe on merkityksellisin onnistuneen tapahtuman saavuttamisessa. 
Tavoitteet voivat perustua taloudellisiin, imagollisiin tai kilpailullisiin lähtökohtiin. 
Tapahtuman avulla voidaan elävöittää tapahtumapaikkakuntaa ja aktivoida ihmi-
siä. Kun tapahtuman tavoitteet on harkittu tarkasti, ne mitä suuremmalla toden-
näköisyydellä saavutetaan. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 
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Toinen strateginen kysymys, kenelle, määrittelee tapahtuman kohderyhmän. 
Ketkä ovat tämän tapahtuman kohderyhmä? Tunnenko ryhmän kiinnostuksen 
kohteet ja miten tavoitan heidät tapahtumalla? Miten saan tapahtuman viestit pe-
rille juuri tälle kohderyhmälle? Kolmantena strategisen suunnittelun kysymyksenä 
pohditaan tapahtuman lähtökohtia. Mitä ollaan järjestämässä, minä ajankohtana 
ja missä paikassa? Tapahtumapaikan tulisi esimerkiksi olla tavoitetta tukeva tai 
jopa määrittää tapahtumaan idea tai teema. Kun näihin kolmeen strategiseen ky-
symykseen on saatu luotua vastaukset, syntyy useimmiten vastaus siihen, mikä 
on tapahtuman idea. Toisinaan idean avulla syntyy myös tapahtumakonsepti. Se 
voi olla monivuotinen tapahtuma, jonka käytännön toteutus voi muuttua ajan 
myötä, esimerkiksi vuosittain. On myös tapahtumia, joiden kantavaksi voimaksi 
riittää teema, jonka ympärille tapahtuman juoni voidaan kietoa. Teema voi myös 
syntyä tapahtuman sisällöstä. Nykyään käytetään paljon myös tapahtuman jär-
jestäjän oman tarinan pohjalle syntyvää rakennetta. (Vallo & Häyrinen 2016, 122–
123.)  
 
Tarinoiden merkitys tapahtumissa on havaittu hyväksi, mutta niitä ei osata vielä 
hyödyntää kokonaisuudessaan. Tarinallistaminen voi olla mukana koko tapahtu-
maprosessin ajan, jolloin siitä on tehty väline, joka toteuttaa tapahtuman tavoit-
teita. Tapahtumasta luodaan tarinakokemus juonineen muotoillen syy-seuraus-
suhteita ja hyödyntäen dramaturgian keinoja. (Vallo & Häyrinen 2016, 66–67.) 
 
Operatiivinen suunnittelu puolestaan lähtee liikkeelle seuraavista kolmesta kysy-
myksestä: 
• Miten kyseinen tapahtuma järjestetään niin, että tavoitteet toteutuvat? 
• Millainen on tapahtuman ohjelma sisältöineen? 
• Kuka vastaa tapahtuman isännöinnistä? (Vallo & Häyrinen 2016, 125.) 
 
Itse tapahtumaprosessin toteutukseen haetaan vastausta miten-kysymyksellä. 
Miten saadaan halutut viestit välitetyksi niin, että tapahtuman tavoite toteutuisi? 
Miten järjestelyt toteutetaan niin, että idea ja teema ovat selkeästi ja johdonmu-
kaisesti esillä läpi tapahtumaprosessin? Käytetäänkö ulkopuolisia palveluita tai 
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verkostoyhteistyötä tapahtumatyössä vai tehdäänkö kaikki itse? Kuka on päävas-
tuussa tapahtumasta, ja mitkä ovat tapahtuman resurssit yleensä? Seuraava 
operatiivisen suunnittelun kysymys, millainen, viittaa tapahtuman sisältöön ja oh-
jelmaan, jotka on juonnettu tavoitteesta, kohderyhmästä ja viesteistä, joita halu-
taan välittää. Millaisia esiintyjiä tarvitaan mukaan eli onko tapahtuman sisällölli-
sessä annissa huomioitu kohderyhmä oikein? Kolmantena operatiivisena 
kysymyksenä esiin nousee vastuuhenkilöt. Kuka ja ketkä vastaavat mistäkin? 
Kuka on tapahtuman avainhenkilö eli isäntä? (Vallo & Häyrinen 2016, 125–126.) 
 
 
2.6 Tapahtuman toteutus 
 
Tapahtuman toteutusvaiheessa on kolme vaihetta: rakennusvaihe, itse tapah-
tuma ja purkuvaihe. Näistä rakennusvaihe on ajallisesti pisin ja intensiivisin. Ra-
kennusvaihekin on suunniteltava etukäteen huomioimalla tapahtumapaikka ja toi-
mijat. Aikataulutus ja katkeamaton informointi on tärkeää tapahtuman 
sujuvuuden vuoksi läpi koko toteutusvaiheiden. Tapahtuman aloituksen on syytä 
olla vahva ja se suositellaan lopetettavaksi selkeästi. Perussääntönä itse tapah-
tumassa voidaan pitää ohjelman kestoa noin puolestatoista tunnista kahteen tun-
tiin, minkä jälkeen pidetään mahdollisesti tauko. Toteutukseen vaikuttavat toki 
itse ohjelma, esiintyjät, tapahtumapaikka ja teema unohtamatta tapahtuman ryt-
mitystä ja jaksotusta. (Vallo & Häyrinen 2016, 199, 201, 203.) 
 
Nykyään puhutaan paljon tapahtumien toteutuksessa myös osallistamisesta. Kun 
osallistujat saavat itse osallistua tekemiseen ja kokemiseen tapahtumassa, vai-
kutus henkilökohtaisuuden tunteesta vahvistuu. Tapahtumaan osallistujista teh-
dään tavallaan aktiivisia sisällöntuottajia. Myös erilaiset kohtaamiset tuovat ta-
pahtumiin merkityksellisyyttä. Tapahtumissa on mahdollista keskustella ja 
avartaa omia näkemyksiä teeman mukaisista aiheista. Voidaankin sanoa, että 
tapahtumien isänniltä vaaditaan esimerkinomaisesti uskallusta erilaisiin kohtaa-
misiin. Hyvän tapahtuman tulee herättää osallistujissaan tunteita arvostuksen, 
varmuuden, luotettavuuden, yhteenkuuluvuuden ja reiluuden osa-alueilla. (Koi-
vuniemi 2016, 65–66.) 
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2.7 Tapahtuman jälkimarkkinointi 
 
Jälkimarkkinoinnin merkitys on tapahtumanjärjestäjän taholta osoittaa mukana 
olleille arvostusta siitä, että he ovat osallistuneet tapahtumaan. Se voi olla esi-
merkiksi tapahtumaan liittyvän materiaalin toimitus, kiitoskortti tai giveaway-lah-
jan antaminen osallistujille. Osana jälkimarkkinointia on myös palautteen keräys, 
josta kootaan yhteenveto, analysoidaan se ja tehdään mahdollisesti kehittämis-
toimenpiteitä sen perusteella. Tapahtumaprosessi on eräänlainen oppimispro-
sessi järjestäjille, eli prosessi kartoittaa tapahtumanjärjestämisen osaamispää-
omaa. Jälkimarkkinoinnissa ei pidä unohtaa kiittää esiintyjiä ja tapahtuman 
järjestämiseen osallistunutta väkeä. Tapahtumaa voidaan tarvittaessa jatkaa 
edelleen sosiaalisessa mediassa, tämä on osa nykypäivän jälkimarkkinointia. 
(Vallo & Häyrinen 2016, 220–221.) 
 
 
2.8 Viranomaisluvat ja –ilmoitukset 
 
Erilaisten ilmoitus- ja lupa-asioiden suhteen on oltava ajan tasalla. Suomessa ta-
pahtumanjärjestäjän pitää hakea useaan asiaan erillisiä lupia. Usein hakemukset 
ja dokumentit saa digitaalisina ja niiden laatimisesta on selkeät ohjeet. Parhaiten 
luvista saa tietoa kaupunkien ja poliisin internet-sivustoilta. Yleensä nyrkkisään-
tönä voidaan pitää sitä, että jonkinlainen lupa on aina haettava, jos järjestettävä 
tapahtuma on avoin kaikille, se järjestetään julkisessa paikassa, toiminnasta ai-
heutuu meteliä, ammutaan ilotulitteita, tarjotaan ruokaa ja juomaa, suoritetaan 
arvontoja tai jaetaan palkintoja. Lupahakemusten käsittelyyn on syytä varata ai-
nakin viikosta muutamaan kuukauteen riippuen siitä, millainen lupa on kyseessä. 
(Catani 2017, 57.) 
 
Yleisimmät luvat ja ilmoitukset koskien tapahtumia: 
• maankäyttölupa 
• ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä poliisille 
• ilmoitus elintarvikkeiden valmistamisesta, tarjoamisesta ja myynnistä 
• tilapäinen anniskelulupa 
• ilmoitus yleisötilaisuudesta, johon odotetaan yli 500 osallistujaa 
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• meluilmoitus 
• musiikin esityslupa Teostolta  
• ilmoitus ilotulitteista, avotulesta, tervapadoista jne. 
• ilmoitus julkisesta kokoontumisesta 
• arpajaislupa 
• turvallisuussuunnitelma pelastuslaitoksen kanssa. (Catani 2017, 57.) 
 
 
2.9 Tapahtumakonseptoinnin malli  
 
Tapahtumien konseptointiin on luotu erilaisia malleja. Petri Holmén on kehittänyt 
esimerkiksi 3T-mallin. Tapahtumien konsepti koostuu mallin mukaan seuraavista 
asioista: tavoite, tarina ja työkalut. Tärkein ja ylimmäksi nostettava osa-alue on 
tavoite. Tavoite on se, mistä lähdetään aina liikkeelle tapahtumakonseptoinnissa. 
Tavoitteeseen liittyy olennaisesti myös tapahtuman haluttu lopputulos. Seuraava 
askel on miettiä, millaisen tarinan avulla tavoite saavutetaan. Tarkoituksena tari-
nalla on saada tapahtumaan osallistujat yllättymään ja pysähtymään, koska ihmi-
sen mieli saadaan helposti muutettua yllättymisen avulla.  
 
Lopuksi etsitään työkaluja, joiden avulla tarinaa saadaan tuotua esille. Näitä ovat 
tapahtumapaikka, ohjelma, tarjoilu ja tekniikka. Usein käytännössä lähdetään pa-
radoksaalisesti liikkeelle tapahtumakonseptoinnissa juuri niin sanotusti väärästä 
päästä eli tässä mallissa työkaluista. Tällöin mietitään ensimmäiseksi tapahtuma-
paikkaa tai esiintyjiä tavoitteen sijaan. 3T-mallin mukaan työkalut eivät toimi ei-
vätkä tue tarinaa, eikä tarinaa ole ilman tapahtuman tavoitetta. (Ruostetsaari 
2016, 24.) 
 
Tarinallistaminen eli toisin sanoen tarinalähtöinen palvelumuotoilu ohjaa toimijaa 
erottumaan joukosta. Tarinallistamisen voisi sanoa olevan osa tämän päivän 
markkinointia, jossa yrityksen toiminta ja yksittäiset palvelun eri vaiheet kiedotaan 
yhteen tarinan avulla. Sillä voidaan tarkoittaa toimintaan kohdistavaa innovointia, 
kehittämistä ja suunnittelua tarinaa hyödyksi käyttäen. Tarinallistamisen avulla 
voidaan myös suunnitella uusia palvelukonsepteja tai kehittää niitä elämykselli-
semmiksi. Kaiken tämän takana on ajatus erottautua joukosta. Tarina kuvaa ja 
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tuo näkyvämmäksi yrityksen arvomaailmaa sekä sitä muutosta, jota toimija ha-
luaa välittää ihmisille. Toimijan tarinan voidaan sanoa tulevan todeksi kohtaamis-
ten kautta. Välitettyä mielikuvaa hallitaan mielikuvakokonaisuuden avulla voimak-
kaammin kuin perinteisissä palvelukulttuurin muodoissa. (Kalliomäki 2014, 14.) 
 
Perustana tarinallistamiselle on toimijan tarinaidentiteetti. Sillä tarkoitetaan toimi-
jan arvoja, osaamista ja visioita tarinamuotoon yhdistettynä. Voidaankin puhua 
semiotiikasta eli vertauskuvien ja merkitysten liiton hallitsemisesta. Yleensä toi-
mijoiden tarinoista löytyy selkeä rakenne, jolla on alku, keskikohta ja lopetus. Se 
on yhtenäinen tapahtumien sarja, joka voi myös sisältää syy-seuraussuhteita, 
eräänlaista juonellisuutta. Tarinan voisi sanoa myös olevan toimintaympäristön 
punainen lanka, jossa on selkeä toimija. Se voi sisältää faktoja ja fiktioita, kunhan 
se on mielenkiintoinen ja puoleensa vetävä. Tarinalla voi myös vedota tunteisiin 
tai erilaisiin aisteihin. Tunteista esimerkkeinä toimivat esimerkiksi inhimillisyys, 
merkityksellisyys ja tunnistamisen kokemukset. Aisteihin puolestaan voi vaikuttaa 
herättämällä ne henkiin erilaisten adjektiivien ja kuvailujen avulla. Tällä tarkoite-
taan juonellisten tapahtumien sarjaa, joka on kuvattu ajatuksen kanssa tarinan 
muotoon. (Kalliomäki 2014, 15, 22-23.) ENO:n tarina voisi olla esimerkiksi visio-
tarina, joka katsoo tulevaisuuteen tai syntytarina, joka peilaa ENO:n historiaan. 
Mikään ei estä luomasta myös arvotarinaa, jolloin tarinassa käsitellään miksi toi-
minta ja sen vaikuttavuus on niin merkityksellisiä. Ruusilan (2020) mukaan tari-
nallistaminen nähdään vielä usein kustannuseränä, jonka realistista vaikutusta ei 
laajemmalti vielä ymmärretä. 
 
 
3 Kestävä kehitys ja ilmastonäkökulma 
 
 
3.1 Kestävä kehitys 
 
Kestävän kehityksen päämääränä on turvata mahdollisuudet hyvään elämään 
sekä nykyisille, että tuleville sukupolville. Se on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskun-
nallista muutosta ja tapahtuu maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti. 
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Tämä tarkoittaa myös, että päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan tasavertai-
sesti huomioon ympäristö, ihminen ja talous. Ensimmäisen kerran kestävää ke-
hitystä käsiteltiin YK:n Brundtlandin komissiossa vuonna 1987. Komission työs-
kentelystä alkanut kestävän kehityksen politiikka on levinnyt maailmanlaajuiseksi 
sekä kehittynyt ja muotoutunut kattavaksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. 
(Valtioneuvoston kanslia 2020.) 
 
Kestävä kehitys jaetaan kolmeen osa-alueeseen: ekologiseen, taloudelliseen 
sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Biologisen monimuotoisuuden 
ja ekosysteemiin säilyminen toimivana ja ihmisen aineellisen toiminnan sopeut-
taminen luonnon kestokykyyn on kestävän kehityksen perusehto. Toimia on teh-
tävä kansallisesti. Ekologiseen kestävyyteen pyrittäessä myös kansainvälinen 
yhteistyö on tärkeää. Varovaisuusperiaatteen noudattaminen on ekologisen kes-
tävyyden kannalta keskeistä. Sen mukaan tieteellisen näytön puuttumista ei 
voida käyttää perusteena ympäristön tilan heikkenemistä estävien toimien siirtä-
miseksi myöhemmäksi. Ekologisen kestävyyden tärkeitä periaatteita ovat myös 
haittojen synnyn estäminen ja niiden torjuminen syntylähteiltä. (Valtioneuvoston 
kanslia 2020.) 
 
Taloudellinen kestävyys mahdollistaa yhteiskunnan keskeiset toiminnot. Kestävä 
talous kasvaa sisällöltään ja laadultaan tasapainoisesti, eikä siihen kuulu vel-
kaantuminen tai varantojen hävittäminen pitkällä aikavälillä. Kun talous on kestä-
vällä pohjalla, on helpompaa kohdata vastaan tulevia haasteita, esimerkiksi kas-
vavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja väestön ikääntyessä. Kestävää taloutta 
tarvitaan sosiaalisen kestävyyden perustaksi. Sosiaalista kestävyyttä ylläpitävät 
mekanismit puolestaan auttavat nopeasti muuttuvan maailmantalouden aiheutta-
missa vaikeuksissa. (Valtioneuvoston kanslia 2020.) 
 
Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeistä on huolehtia, että hyvin-
voinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Maailmanlaajuisia sosiaalisen 
kestävyyden haasteita ovat yhä jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja tervey-
denhuolto, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen. Kysei-
sillä haasteilla on myös vaikutusta ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. 
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Nämä ovat suuria haasteita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. (Valtioneu-
voston kanslia 2020.) 
 
 
3.2 Ilmasto ja ilmastonmuutos 
 
Ilmasto on tilasto säistä. Paikkakunnan tai alueen ilmaston määrittelemiseen käy-
tetään 30 vuoden säätilastoja. Aikavälin ollessa pitkä, siihen mahtuu kohtuullisen 
edustavasti sääoloiltaan erilaisia vuosia. Auringon säteilyn määrä on ilmaston pe-
rimäinen tekijä. Säteilyn määrä vaihtelee leveyspiirin ja vuodenajan mukaan. Au-
ringon lähettämä säteily pääsee ilmakehän läpi melko hyvin. Auringon sätei-
lyenergiasta lähes puolet pääsee siten lämmittämään maan ja merien pintaa. 
Ilmakehä läpäisee pinnan ylöspäin lähettämää lämpösäteilyä paljon huonommin. 
Kun ilmakehä pidättää lämpösäteilyä karkaamasta avaruuteen, maapallon läm-
pötila on suotuisa elämän esiintymiselle. Tätä ilmiötä kutsutaan kasvihuoneilmi-
öksi. (Ilmatieteen laitos 2020c.) 
 
Ilmaston muuttumista voidaan arvioida mittareilla tehdyistä havainnoista noin 150 
vuoden ajalta nykyhetkestä menneisyyteen. Sitä aikaisemmista ilmastoista saa-
daan tietoa esimerkiksi jäätiköistä, merien pohjakerrostumista ja puitten vuosi-
renkaista. Ilmastomallit ovat työkaluja, joilla voidaan saada tietoa tulevista ilmas-
tonmuutoksista. Näistä fysiikan lakeihin perustuvista malleista voidaan päätellä, 
kuinka kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä muuttaa ilmastoa. (Ilma-
tieteen laitos 2020c.) 
 
Ilmastonmuutos tarkoittaa Kansainvälinen ilmastopaneelin (International Panel 
for Climate Change, IPCC) määritelmän mukaan ilman lämpötilassa ja sadan-
nassa tapahtuvia systemaattisia muutoksia. Muutokset voivat olla luontaisista 
syistä tai ihmisen toiminnasta aiheutuvia. Yleisesti ilmastonmuutos käsitetään ih-
misen aiheuttamina muutoksina, jotka johtuvat kasvihuonekaasujen pitoisuuk-
sien lisääntymisestä ilmakehässä. Merkittävimmät ilmastonmuutosta aiheuttavat 
kaasut ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N₂O). Niitä muo-
dostuu esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja metsien hävittämisestä. 
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Kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvaessa säteilypakote nousee ja alailma-
kehään pidättyy entistä enemmän lämpöä. Tämän seurauksena ilman lämpötila 
nousee, jolloin sadannan määrä muuttuu. (Kellomäki 2015, 214.) 
 
Ilmastonmuutosta arvioidaan ilmastoindikaattoreilla. Ne kertovat siirtymistä yli 
luonnollisten vaihtelurajojen eli niistä siirtymistä, jotka aiheutuvat ihmisten toimin-
nasta. Ilmastoindikaattoreita ovat maanpinnan lämpötila, merenpinnan nousu, 
globaali merien lämpötila, arktisen meren jääpeite, merien happamoituminen ja 
äärimmäiset sääilmiöt. (Virtanen 2011, 20.) 
 
 
3.3 Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luontoon ja metsiin 
 
Ekosysteemi on toiminnallinen kokonaisuus, jossa elollinen ja eloton luonto ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään. Ihminen on myös osa ekosysteemiä ja siten siitä 
riippuvainen. Lämpötila, sademäärä, tuulten voimakkuus ja auringonsäteilyn 
määrä ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka vaikuttavat ekosysteemin toimintaan. Pit-
kän evolutiivisen historiansa aikana eliölajit, kasvit, eläimet ja ihmiset ovat sopeu-
tuneet vallitseviin ilmasto-olosuhteisiin. Ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos, on 
nykyhetkellä niin nopeaa, että osa lajeista ei ehdi sopeutua siihen, ja on vaarassa 
taantua tai jopa hävitä. (Tolvanen & Luukkonen 2011, 109.) 
 
Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus tarkoittaa lajien perinnöllistä muun-
telua, lajien runsautta sekä elinympäristöjen monimuotoisuutta. Ilmastonmuutos 
aiheuttaa suuren uhan luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Sen seurauk-
sena lajisto ja elinympäristöt muuttuvat. Kun ilmasto-olosuhteet muuttuvat, lajit 
voivat sopeutua, siirtyä uusille olosuhteiltaan sopiville alueille tai hävitä. Elinym-
päristöjen pirstaloituessa esimerkiksi kaupungistumisen, teiden rakentamisen tai 
metsien hakkuiden vuoksi tiettyyn elinympäristöön erikoistuneiden lajien siirtymi-
nen ilmastonmuutoksen vuoksi uusille elinkelpoisille alueille muuttuu vaikeaksi 
tai jopa mahdottomaksi. (Tolvanen & Luukkonen 2011, 110–112.) 
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Ilmastonmuutoksen seurauksena on mahdollista, että Suomen ilmasto lämpenee 
sadassa vuodessa neljä astetta. Tämä aiheuttaisi sen, että pohjoinen havumet-
sävyöhyke siirtyy noin 400–500 kilometriä pohjoiseen. Lehtipuiden määrä tulee 
lisääntymään ja jalojen lehtipuiden levinneisyysalue laajenemaan. Hiilen sitoutu-
minen metsäekosysteemiin lisääntyy, mikäli puiden kasvu nopeutuu. Metsätuho-
jen ja erilaisten vaurioiden riski kuitenkin kasvaa. (Tolvanen & Luukkonen 2011, 
113.) 
 
 
3.4 Hiilen kiertokulku ja hiilinielut 
 
Kasvihuonekaasuista voimakkain ja vesihöyryn jälkeen merkittävin on hiilidiok-
sidi. Luonnossa hiili on jatkuvassa kiertokulussa eri varastojen välillä. Ilmaan tuo-
tettu uusi hiilidioksidi jakaantuu hiilen luonnollisessa kiertokulussa ilmakehään, 
valtameriin ja kasvipeitteeseen sekä maaperään. Kasvit sitovat ilmakehästä hiili-
dioksidia yhteyttämisen yhteydessä. Hiiltä vapautuu takaisin ilmakehään kasvien 
soluhengityksessä ja orgaanisten aineiden maatuessa sekä kasveja syöneiden 
eläinten hengityksessä. (Ilmatieteen laitos 2020a.) Metsät toimivat merkittävinä 
hiilinieluina sitoessaan yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä. Näin 
ne toimivat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. (Maa- ja 
metsätalousministeriö 2020.) 
 
Kasvaessaan puut sitovat hiiltä. Hiilestä osa päätyy maaperään ja osa vapautuu 
ilmakehään, kun puu lahoaa tai kun puuta korjataan hakkuissa metsästä pois. 
Puusto ja maaperä toimivat siis hiilivarastoina. Hiilinieluina metsät toimivat vasta 
silloin, kun metsien hiilivarasto kasvaa. Siispä toimimisen edellytys on, että puus-
ton kasvu sitoo enemmän hiiltä, kuin sitä vapautuu hakkuiden tai lahoamisen seu-
rauksena. Vanhoissa metsissä hiiltä voi olla varastoituna moninkertainen määrä 
nuoriin metsiin verrattuna, mutta hyvässä kasvussa olevat metsät puolestaan toi-
mivat suurempina hiilinieluina. (Soimakallio 2017.) Metsä muuttuu hiiilenläh-
teeksi, jos hakkuut ylittävät metsän kasvun ja metsän hiilivarasto pienenee (Ilma-
tieteen laitos 2020b). 
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Ilmastonmuutoksen kannalta hiilinielujen merkitys on huomattava maailmanlaa-
juisesti. Sekä meret että metsäalueet sitovat ja varastoivat arvioiden mukaan 
maailman hiilidioksidipäästöistä noin neljänneksen kumpikin. Ihmisten toimin-
nalla voidaan vaikuttaa hiilinielujen kokoon ja säilymiseen. Esimerkiksi metsiä is-
tuttamalla hiilinieluja voidaan kasvattaa. (Ilmatieteen laitos 2020b.) 
 
Sveitsin ETH Zurich-yliopiston professori Tom Crowther on julkaissut tutkimuk-
sen tiedelehti Science:ssä nimeltään ”The global restoration potential”, jossa on 
laskettu, kuinka paljon puita voitaisiin istuttaa jo metsittyneiden alueiden ulkopuo-
lelle. Erilaiset ruuantuotantoalueet ja kaupungit ovat jätetty laskelmissa pois, 
mutta esimerkiksi laidunmaat ovat tuloksissa mukana. Artikkelissa todetaan, että 
miljardien puiden istuttaminen ympäri maailman olisi yksinkertaisin ja merkittävän 
keino ilmastonmuutoksen torjunnassa. Istutettaessa potentiaaliset maa-alueet, 
saataisiin 25 % lisää metsäpinta-alaa maapallolle, mikä tarkoittaisi 500:aa miljar-
dia puuta. Niiden laskettiin nielevän noin 200 gigatonnia hiilidioksidia ilmasta jä-
reydyttyään. (Frilander 2019.) 
 
Artikkelissa korostetaan kuitenkin, että nykymittakaavainen päästöjen kehitys tu-
lisi kuitenkin saada kääntymään kohti nollapäästöjä. Jos puita alettaisiin istuttaa 
lasketussa mittakaavassa, niillä kestäisi 50–100 vuoteen saavuttaa täyden tehon 
päästöjen sitomisen mahdollisuus. Tutkimuksessa on käytetty 80 000 korkeare-
soluutioista Google Earth -satelliittikuvaa. Kuvien avulla laaditusta kartasta näh-
dään potentiaaliset alueet puiden kasvamiselle. Alueita on kaikkialla maapallolla, 
mutta suurimman vaikutuksen saa istuttamalla puita tropiikissa. Yli puolet koko 
maapallon potentiaalisesta puidenlisäyskapasiteetista on Venäjällä, Kanadalla, 
Kiinalla, Yhdysvalloilla, Brasilialla ja Australialla. (Frilander 2019.)  
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4 Kehittämistyön tausta ja tavoitteet 
 
 
4.1 ENO Schoolnet ry, opinnäytetyön toimeksiantaja 
 
ENO (Environment Online) on vuonna 2000 perustettu kestävän kehityksen ver-
kosto kouluille ja kunnille tai kaupungeille, joka tekee työtä kestävän kehityksen 
parissa ympäri maailmaa. Verkoston perusti Mika Vanhanen Enon kunnassa. 
Verkosto toimii 157 maassa, joista aktiivisesti mukana on noin 100 maata. Ver-
koston toimintaan on osallistunut jo yli 10 000 eri koulua. ENO-verkostolla on yli 
sadassa maassa maakoordinaattorit, jotka koordinoivat oman maansa tapahtu-
mia ja huolehtivat viestinnästä oman verkostonsa ja ENO:n välillä. He huolehtivat 
myös yhteyksistä paikallisiin toimijoihin, kuten ministeriöihin ja oman maansa yh-
teisöihin. ENO:n toimintaa ovat erilaiset kestävän kehityksen kampanjat ja tapah-
tumat sekä opetusmateriaalin tuottaminen yhteistyönä verkoston jäsenten 
kanssa. ENO on yksi tunnetuimmista suomalaisista koulutusinnovaatioista, ja se 
on saanut useita palkintoja sekä Suomessa että ulkomailla.  Verkoston toimintaa 
ylläpitää ENO Schoolnet ry Joensuussa. (ENO 2020.) 
 
ENO Schoolnet ry on perustettu vuonna 2009. Sen tavoitteena on ympäristöasiat, 
koulujen kansainvälistymisen tukeminen ja kehitysmaiden koulujen verkottami-
nen. Yhdistyksen tarkoituksena on ENO-verkkokoulun tukeminen aatteellisesti ja 
taloudellisesti sekä erityisesti ENO-verkkokoulun toimintaan osallistuvien suoma-
laisten ja kehitysmaiden koulujen yhteistyön tukeminen. Yhdistyksen pyrkimyk-
senä on edistää kestävää kehitystä ja maailmanlaajuista vastuuta. (Vuosikerto-
mus 2018.) 
 
ENO tuo yhteen tuhansia kouluja maailmanlaajuisesti erilaisten aktiviteettien, 
teemaviikkojen ja paikallisten tapahtumien kautta. ENO-verkoston tavoitteena on 
rohkaista oppilaita aktiivisiksi ja ympäristötietoisiksi kansalaisiksi. Oppilaita kan-
nustetaan etsimään tietoa paikallisesta ympäristöstään ja ymmärtämään, että he 
voivat vaikuttaa muutokseen lähiympäristönsä tilassa. Aktiivisen osallistumisen 
kautta ja virtuaalisen koulun mahdollistamana oppilaat oppivat maailmanlaajuista 
vastuuta ympäristöasioissa toisiltaan. Kun oppilaat näkevät, mitä muut tekevät, 
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vahvistuu ajatus siitä, että ympäristötyötä tehdään yhdessä. Todellinen tekemi-
nen ympäristön hyväksi on merkittävää. ENO onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka 
työ kestävän kehityksen eduksi alkaa ruohonjuuritasolta leviten ympäri maail-
maa. (Vanhanen 2012, 9.) 
 
Vuonna 2004 aloitettiin puunistutustapahtumat, jotka ovat ENO:n vanhimpia ta-
pahtumia. Niitä järjestetään ympäri maailmaa huomioiden paikalliset vuodenajat 
ja puulajit. Puunistutus on konkreettinen toimi ympäristön pelastamiseksi. Monilla 
kouluilla se toimii myös kampanjana ilmastonmuutosta vastaan. Päätapahtumat 
pidetään kuitenkin toukokuussa YK:n biodiversiteetti päivän, 22.5., ja syyskuussa 
kansainvälisen rauhanpäivän, 21.9., aikoihin. (Vanhanen 2012, 10.) 
 
 
4.2 Kestävä kehitys ENO-ohjelmassa 
 
Kestävän kehityksen näkökulmia voi olla kolmesta viiteen toimijan mukaan. ENO-
ohjelmassa kestävä kehitys muodostuu neljästä kestävän kehityksen näkökul-
masta, joita ovat ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ekonominen kestävyys 
(Vanhanen 2012, 16). 
 
ENO:n ydinteemoja ovat ekologisen kestävyyden monimuotoisuuden ja ekosys-
teemin turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. Ekologisuudessa 
kestävyydessä kiinnitetään huomiota tuottamiseen ja kuluttamiseen oppimisen 
kautta. Kuluttamisen vähentäminen ja ympäristöystävällisten tuotteiden käyttämi-
nen ovat osa ekologisesti kestävään kehitykseen johtavaa käyttäytymistä. (Van-
hanen 2012, 16.) 
 
Ihmisoikeudet, rauha, demokratia ja solidaarisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys 
ovat sosiaalisen kestävyyden teemoja, joita huomioidaan kaikissa ENO:n toimin-
noissa. Erityisesti puunistutustapahtumat ovat sosiaalisesti merkittäviä. ENO:n 
kampanjoissa puolestaan sosiaalisen kestävyyden teemoista aktiivinen kansalai-
suus ja osallistuminen päätöksen tekoon ovat vahvasti mukana. (Vanhanen 
2012, 16.) 
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Kaikissa ENO:n toiminnoissa huomioidaan kulttuurisen kestävyyden näkökulmia, 
joita ovat harmonia paikallisten kulttuureiden ja arvojen kanssa, erilaisuuden hy-
väksyntä, kaikkien oikeuksien kunnioittaminen, myös luonnon ja eläinten. Ekono-
minen kestävyys otetaan huomioon ENO:n toiminnassa energiatehokkuudessa 
ja kierrätyksessä. (Vanhanen 2012, 16.) 
 
 
4.3 Kehittämistyön tavoitteet  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli konseptoida puunistutustapahtuma kirjal-
liseksi oppaaksi ja tuottaa tapahtumissa käytettäväksi erilaista lisämateriaalia 
ENO:n tarpeesta lähtien. Työssä huomioitiin järjestettävissä puunistutustapahtu-
missa kestävän kehityksen eri ulottuvuudet, painottuen sosiaaliseen ja ekologi-
seen kestävyyteen. Lisäksi pyrittiin tuomaan esille ja tietoisuuteen ENO:n toimin-
nan vaikutukset osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Kehittämiskysymykseksi 
muotoutui: ”Miten yhdistyksen tapahtumanjärjestämistä voidaan kehittää ja mal-
lintaa monistettavaksi konseptiksi eri käyttäjäryhmille?” 
 
Opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa tapahtumakon-
septi (opas) koulutusmateriaaleineen ENO:n organisoimiin puunistutustapahtu-
miin yhteistyökumppaneille. Konseptin sisältö kohdistettiin Suomen olosuhteisiin. 
Opinnäytetyön tuotos muodostuu kahdesta eri osasta: tapahtumakonseptista, 
joka tuotetaan oppaan muotoon ja lisämateriaaleista, jotka luotiin tietokorteiksi. 
Sen avulla yhteistyökumppanit ja muut asiasta kiinnostuneet saavat tietoa, miten 
puunistutustapahtuma kokonaisuudessaan järjestetään. Oppaassa käsitellään 
asioita, mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon järjestettäessä tällaisia tapahtumia. 
Oppaasta puunistutustapahtuman järjestäjät saavat tietoa tapahtuman järjestä-
misen suunnitteluun ja toteutuksen hallintaan sekä tapahtuman läpivientiin. Ta-
pahtuman järjestämisen lisäksi oppaasta löytyy perustietoa esimerkiksi puiden 
istuttamisesta ja taimikon hoidosta lähivuosina. 
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Oppaan lisämateriaaleiksi kehitettiin tietokortit Suomessa istutettavista puula-
jeista ja niiden ominaisuuksista, sekä tiivistetysti olennaisimmat asiat istutukseen 
liittyen. Kortit kohdistettiin noin 10-ikävuodesta eteenpäin oleville koululaisille. 
Yksi korteista on tapahtumaan osallistuneille jaettava kiitoskortti. 
 
 
5 Kehittämistyön toteutus 
 
 
5.1 Kehittämistyö toiminnallisen opinnäytetyön muotona 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön avulla pyritään ohjeistamaan ja opastamaan käy-
tännön toimia tavoitellen toiminnan järjestämisestä tai rationalisointia. Toiminnal-
lisen opinnäytteen toteutuksena voi olla esimerkiksi työelämään suunnattua 
opastamista, ohjeistamisesta tai järjestämistä toimeksiantajan tavoitteiden mu-
kaan. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena voi syntyä kohderyhmän mukaan 
toteutettu tapahtuma ja sen järjestäminen. Tuotoksena voi olla myös tarkoituk-
senmukaisia oppaita. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Toiminnallisissa opinnäyte-
töissä esiin nousee tekemisen, taitojen ja ammatillisen käytännön osaamisen tar-
koituksenmukainen yhdistäminen, joka antaa tekijöilleen luovuuteen kannustavia 
haasteita. (Vilkka & Airaksinen 2003, 69.)  
 
Merkittävin ero toiminnallisen ja tutkimuksellisen opinnäytetöiden välillä on se, 
että toiminnallisessa opinnäytteessä tehdään jokin tuotos, kun taas tutkimuksel-
lisessa opinnäytetyössä synnytetään uutta tietoa yleisimmin tutkimusraportteina. 
Muu ero tutkimukselliseen opinnäytetyöhön nähden on se, että toiminnallisessa 
opinnäytetyössä kehittämiseen tähtäävän tuotoksen luomisessa on mukana mui-
takin toimijoita eri vaiheissa, kun taas tutkimuksellisessa opinnäytetyössä keskei-
nen toimija on opiskelija itse. Eroavuudeksi voidaan lukea myös työskentelytavat. 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä kehittämisen askeleet otetaan yhdessä mui-
den toimijoiden kanssa vuorovaikutussuhteessa määrätyissä toimintaympäris-
töissä. Tämä tarkoittaa käytännössä sosiaalista vuorovaikutusta toiminnan kes-
kellä sisältäen keskustelua, arviointia, toiminnan uudelleen suuntaamista, 
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vertaistukea ja palautetta molempiin suuntiin niin varsinaisille tekijöille kuin kans-
satoimijoille. (Salonen 2013, 6.) 
 
Salonen (2013, 7) käyttää yläkäsitettä kehittämistoiminta koskien myös toimin-
nallista opinnäytetyötä ja muita erilaisia kehittämiseen tai projekteihin painottuvia 
opinnäytetöitä. Hän toteaa, että kehittämistoiminta-käsitettä voidaan käyttää ku-
vaavana ja toimivana yläkäsitteenä kaikelle sellaisen toiminnan kokonaisymmär-
tämiselle, työskentelylle ja kuvaukselle, joiden tuotoksena luodaan uusi asia. 
Näin ollen kehittämistoiminta sisältää kehittämiseen liittyvät ideologiset lähtökoh-
dat, säännöt ja sitoumukset. Nämä luovat käsitteellisen kehyksen yksilöidylle 
käytännön kehittämishankkeelle, jonka ohjaamana siihen sitoutuneet tekijät kul-
jettavat sitä eteenpäin kohti uusia asioita. (Salonen 2013, 7.) Tässä työssä käy-
tetään toiminnallisen opinnäytetyön alakäsitteenä termiä kehittämistyö. 
 
 
5.2 Kehittämistyö prosessina 
 
Kehittämistyötä voidaan kuvata prosessimaisena, toinen toistaan seuraavien vai-
heiden kautta. Prosessimallien merkitys kehittämistyössä on oleellinen, että voi-
daan muodostaa hallittu kokonaiskuva kehittämistyöhön liittyvistä vaiheista. (Oja-
salo & Moilanen 2014, 22–23.) Prosessissa kehittämisen työvaiheet etenevät 
kohti produktia toimijoiden kanssa dialogisessa tai trialogisessa vuorovaikuttei-
sissa suhteissa sijoittuen erilaisiin kehittämisympäristöihin. Tämän takia kehittä-
misprosessi tuo mukanaan keskustelua, arviointia, tekemisen uudelleen suuntaa-
mista, vertaistukea sekä palautteen antamista ja ottamista toimijoiden kesken. 
(Salonen 2013, 26.) 
 
Kehittämistyöhön suuntaava opinnäytetyö tarvitsee tuekseen kehittämistä kuvaa-
via malleja. Niitä voidaan hahmottaa eritasoisten mallien avulla. Yksinkertaisim-
millaan voidaan käyttää selkeää lineaarista mallia, joka etenee vaihe vaiheelta 
eteenpäin kohti lopullista toteutusta, päättämistä ja arviointia. Toinen käytetyistä 
malleista on spiraalimalli, jossa vaiheet toistuvat kehämäisesti aina uudelleen 
aina päättämiseen saakka. Erona lineaariseen malliin on, että reflektiota suorite-
taan jatkuvasti prosessin aikana. (Toikko & Rantanen, 2009, 64–67.) 
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Näiden kahden mallin vahvuudet ja kehittämistoiminnan logiikan yhdistämisellä 
on luotu konstruktivistinen kehittämistoiminnan malli. Siihen sisältyy ajatus kehit-
tämishankkeen suunnitelmallisuudesta, vaiheistuksesta, toiminnan aikaan oppi-
misesta, osallisuudesta, tutkimuksellisesta kehittämisotteesta unohtamatta me-
netelmäosaamista. Mallissa korostuvat yhteisöllisyyden ja osallistavuuden 
periaatteet. Konstruktivistisessa mallissa reflektointia tehdään joka vaiheessa 
spiraalimallin tyylisesti, mutta syklinen toiminto on jäänyt pois ja malli etenee li-
neaarisempaan tyyliin. Tämä tarkoittaa kehittämistoiminnassa aika ajoin pysäh-
tymistä, arviointia, katsomista eteenpäin sekä keskustelua vuorovaikutteisesti ja 
tasavertaisesti. Mallissa huomioidaan inhimilliset tekijät, jotka ovat läsnä kehittä-
mistoiminnan eri vaiheissa. (Salonen 2013, 16.) Malli täydentyy omanlaisekseen, 
koska siinä mukaan otetaan kehitystoiminnan vaiheistukset, toimijat, kehittämis-
menetelmät, tiedonhankintamenetelmät, materiaalit, aineistot, dokumentointita-
vat, analyysit sekä itse tuotos. (Salonen 2012, 26–27.) 
 
 
5.3 Kehittämistyön konstruktivistinen malli 
 
Konstruktivistinen malli (kuvio 2) sisältää seuraavat vaiheet: 
 
1. Aloitusvaihe: Idea hankkeesta. Määritellään kehittämistarve, kehittä-
mistehtävä, toimintaympäristö ja toimijat sekä heidän 
osallistumisensa ja sitoutuminen kehittämistoimintaan. 
 
2. Suunnitteluvaihe: Hankeidean kirkastaminen. Kehittämistoiminnasta laa-
ditaan kehittämissuunnitelma. Määritellään tavoitteet, 
ympäristö, vaiheet, toimijat, TKI-menetelmät, materiaalit 
ja aineistot sekä tiedonhankintamenetelmä, dokumen-
taatio siinä määrin, kun ne voidaan määritellä tässä vai-
heessa. Vastuukysymysten määrittely. 
 
3. Esivaihe  Kenttätyö. Siirrytään kehittämistoiminnan varsinaiseen 
ympäristöön. Organisoidaan tulevaa työskentelyä.
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4. Työstövaihe Käytännön toteutus. Työskennellään kohti tavoitetta ja 
tuotosta. Kehittämishankkeen osatekijät realisoituvat. 
Ammatilliset kvalifikaatiot aktivoituvat. Palautteen, oh-
jauksen ja vertaistuen määrät korostuvat.  
 
5. Tarkastusvaihe Arviointi on läsnä koko prosessin ajan, mutta on hyvä 
pysähtyä tarkastelemaan tässä vaiheessa luotua tuo-
tosta. Palataanko takaisin työstövaiheeseen vai onko 
mahdollista jatkaa eteenpäin seuraavaan vaiheeseen? 
 
6. Viimeistelyvaihe Hiotaan ja karsitaan. Tässä vaativassa vaiheessa vii-
meistellään tuotos ja kehittämistoimintaa koskeva ra-
portti. Näistä kahdesta muodostuu varsinaisen toimin-
nallisen opinnäytetyön kokonaisuus. Tuotos esitellään 
toimeksiantajalle. 
 
7. Valmis tuotos Päätös, esittäminen ja levitys. Konkreettinen tuotos on 
valmistunut. (Salonen 2013, 17–19.) 
 
 
 
Kuvio 2.  Konstruktivistinen malli (mukaillen Salonen 2013). 
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Kehitystyön pohjaksi valittiin konstruktivistinen malli, koska se vastaa parhaiten 
tämän opinnäytetyön prosessia eri vaiheillaan. Mallissa korostuu myös yhteisöl-
lisyys, osallistavuus ja tietynlainen pedagoginen ote kehittämistoimintaan liittyen. 
Nämä teemat kannattelevat myös tämän opinnäytetyön perusajatuksia. Malli 
mahdollistaa arvioinnin ja palautteen saannin koko prosessin ajan sekä mahdol-
lisuuden prosessin uudelleen suuntaamiseen sen niin vaatiessa. Malli mahdollis-
taa myös uusien menetelmien mukaan oton, jos niiden tarve prosessin edetessä 
huomataan. Malli antaa mahdollisuuden myös erilaisten toimijoiden näkökulmien 
hyödyntämiseen ja asiantuntijuuden yhdistämiseen prosessin aikana. 
 
 
5.4 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 
 
Konstruktivistista lähestymistapaa käyttävässä opinnäytetyössä käytettävät me-
netelmät voivat olla kirjavia, sillä lähestymistapa ei rajaa pois käytössä olevia me-
netelmiä. Tavoitteen ollessa uuden kehittämisessä, aineistoa suositellaan kerät-
täväksi monin eri tavoin. Lisäksi on hyvä painottaa toimijoiden välistä yhteistyötä 
ja tuntea perusteellisesti valmiin tuotoksen käyttäjien tarpeet työlle. Etuna on, jos 
lopullisen tuotoksen käyttäjät ovat varhaisessa vaiheessa mukana kehittämispro-
sessissa. Aivoriihityöskentely ja ryhmäkeskustelut yhdessä toimeksiantajan ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa ovat käytettyjä menetelmiä. (Ojala ym. 2014, 68.) 
Voidaankin siis todeta, että ei ole yksiselitteistä ja toistaan parempaa menetel-
mää tehdä kehittämistoimintaa (Salonen 2012, 24). 
 
 
5.4.1 Prosessipäiväkirja 
 
Olennainen osa raportointia on, miten prosessin kulkua, tavoitteiden saavutta-
mista, tuotosta ja omaa oppimista toiminnallisen opinnäytetyöprosessin aikana 
kuvataan ja arvioidaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65). Näin ollen kehittämistyötä 
dokumentoidaan yksityiskohtaisesti päiväkirjan avulla. Prosessipäiväkirjaa pidet-
tään kehittämistoiminnan ideasta alkaen aina lopulliseen raportointiin saakka jat-
kuen läpi prosessin alusta loppuun välivaiheineen. Siihen kirjataan prosessin ai-
kana syntyneet ideat, tavoitteet ja muutokset. Järjestämälliset ja perustellut 
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kirjaukset auttavat selkeän, johdonmukaisen ja jäsentyneen opinnäytetyöraportin 
laatimisessa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19–20.) 
 
 
5.4.2 Osallistuva havainnointi 
 
Opinnäytetyössä, joka on kehittämistoimintaa, aineistoa voi kerätä havainnoinnin 
avulla, jonka muotoja ovat osallistuva havainnointi tai tarkkailu. Havainnointia voi-
daan tehdä erilaisin, tarkoituksenmukaisin tavoin. Siihen vaikuttavia asioita ovat, 
ollaanko luomassa uusia elämyksiä vai tarkkailemassa jo syntyneitä tuotoksia. 
(Vilkka 2015, 142–143.) Tutkija on mukana toiminnassa osallistuvassa havain-
noinnissa ja tällöin myös havainnoitavat ovat tietoisia tutkijan läsnäolosta (Kana-
nen 2010, 49). 
 
Havainnoinnin käyttö on perusteltua silloin, kun käyttää sitä sellaisissa tilanteissa, 
jossa ilmiötä ei tunneta tai tieto tutkittavasta kohteesta on vähäistä. Havainnoin 
eduksi voidaan laskea sen autenttisuus, koska ilmiöt tapahtuvat normaalissa ym-
päristössään. Sillä saadaan kerättyä monipuolista aitoa tietoa. Suorassa havain-
noinnissa tutkija seuraa ilmiöön kytkeytyviä tapahtumia niiden tapahtuessa olles-
saan läsnä havainnointitilanteessa. (Kananen 2010, 49–50.) 
 
 
5.4.3 Asiantuntijakonsultaatiot ja kirjallisuuskatsaukset 
 
Kehittämiseen tarvittavaa tietoa voidaan kerätä tämän tyyppisissä opinnäyte-
työssä myös konsultaatiota avuksi käyttäen. Tämä tarkoittaa sitä, että haastatel-
laan aihepiiriin asiantuntijoita. Tätä haastatteluaineiston avulla saatua tietoa voi-
daan käyttää samalla tavalla kuin lähdeaineistoakin argumentoinnin ja päättelyn 
tukena. Sitä käytetään myös tuomaan opinnäytetyön aikana käytyihin keskuste-
luihin teoreettista syvyyttä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57–58.) 
 
Konsultaatioksi voidaan lukea myös sellaiset haastattelut, joiden tarkoitus on ke-
rätä tai tarkistaa asiantuntijoilta faktatietoja. Konsultaatioaineistot raportoidaan 
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aina opinnäytetyön raporttiin. Ne antavat osaltaan lisää luotettavuutta teoreetti-
seen osuuteen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 58.) Kehittämistoiminnan tuotoksen 
tukena käytetään aihealuetta lähellä olevien kehittämisraporttien läpilukua tutus-
tumalla kehittämistietoon, tuloksiin ja niiden pohjalta valmistuneisiin tuotoksiin 
(Salonen 2013, 23). 
 
 
6 Kehittämistyön prosessikuvaus 
 
 
6.1 Aloitusvaihe 
 
Idea opinnäytetyöhän saatiin keväällä 2019 ja käytiin esittäytymässä ENO:n toi-
mijoille. Tällöin keskusteltiin mahdollisuuksista toteuttaa toimeksiantajan tar-
peesta lähtevä kehittämistyö. Kesällä 2019 opinnäytetyön tekijät osallistuivat 
ENO:n järjestämään kansainväliseen koululaisten ilmastokokoukseen, jossa oli 
osallistujia 159 eri maasta. Näin saatiin kattava kuva siitä kuinka kansainvälisestä 
sekä laajasta toiminnasta yhdistyksen toiminnassa on kyse. Pohjois-Karjalassa 
ja muualla Suomessa toiminnan tunnettavuutta halutaan lisätä ja kehittää yhteis-
työkumppaiden kanssa. Tämä opinnäytetyö vastaa osaltaan tähän haasteeseen 
yhtenä osa-alueena. Näin ollen päädyttiin laatimaan tapahtumakonsepti ENO:n 
organisoimiin puunistutustapahtumiin. ENO on haastanut kuntia, kylätoimikuntia 
ja yhdistyksiä osallistumaan puunistutustalkoisiin. Tämä opinnäytetyö vastasi 
suoraan ENO:n ja sen yhteistyökumppaneiden tarpeisiin, tarjoten käytännön lä-
heistä tietoa ja ohjeita tapahtumien järjestämiseksi tueksi. 
 
Tapahtumakonseptille oli selkeä tarve. ENO:n toimintaympäristö vaati kehittyäk-
seen ja laajentuakseen suunnitellun mukaista tapahtumakonseptia. Tapahtuma-
konseptin laadinta rajattiin käsittelemään Suomessa järjestettäviä puunistutusta-
pahtumia. Tapahtumakonseptin laadinnassa käytettiin pohjana puunistutus-
tapahtuman järjestämisen prosessia, joka oli tarkoitus toteuttaa Joensuussa 
12.5.2020. ENO:n lisäksi prosessissa mukana olivat Joensuun kaupunki ja Joen-
suun kaupungin Ilmastokorttelit -hanke, jotka toimivat kehittämistyössä asiantun-
tijoina ja neuvonantajina.  
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Tapahtumakonsepti päädyttiin laatimaan oppaan muotoon, joka sisältää selkeät 
ohjeet puunistutustapahtuman järjestämisestä aina suunnitteluvaiheesta itse to-
teutukseen ja jälkimarkkinointiin huomioiden kunkin tapahtuman erityispiirteet. 
Oppaaseen suunniteltiin erillinen lisämateriaali, joka käsittelee yleistietoa eri puu-
lajeista ja istuttamiseen liittyvistä perusperiaatteista. Lisämateriaali tuotettiin help-
polukuiseksi ja yleistajuiseksi. Oppaan kohderyhmänä ovat erilaiset yhteisöt, yh-
distykset ja kunnat. Lisämateriaali suunnattiin erityisesti koululaisille noin 
kymmenestä ikävuodesta ylöspäin. Lisämateriaalin tarkoitus on tukea opasta ja 
toimia esimerkiksi ennakkomateriaalina istutustapahtumille. Sitä voi käyttää 
myös opetusmateriaalina. Näihin valintoihin päädyttiin yhdessä toimeksiantajan 
kanssa keskustellessa.  
 
Kehittämistyön kulkua päädyttiin dokumentoimaan erillisen prosessipäiväkirjan 
avulla (liite 1). Se kuvaa prosessin kaikki vaiheet mitä, on tehty, milloin on tehty, 
ketkä ovat osallistuneet tekemiseen ja mitä päätöksiä on tehty. Prosessipäiväkir-
jasta ilmenee myös sovitut jatkotoimenpiteet. Sen avulla dokumentoitiin kehittä-
mistyöprosessin avoimeksi ja aukottomaksi. Päiväkirjaa pidettiin Word-ohjel-
malla. 
 
 
6.2 Suunnitteluvaihe 
 
Aihe hahmottui lopulliseen muotoonsa lokakuun 2019 alussa, jolloin pidettiin pa-
laveri asioista. Silloin tarkentuivat toimeksiantajan toiveet ja tarpeet kehittämis-
työn muodon suhteen. Tämän jälkeen perehdyttiin opinnäytetyötä koskevaan tie-
toperustaan, jonka aiheiksi valikoitui tapahtuman järjestäminen, konseptointi ja 
kestävän kehityksen ilmastonäkökulma. Marraskuussa 2019 tarkennettiin vielä 
puhelinpalaverissa aiheen rajausta ja keskusteltiin käytettävistä TKI-
menetelmistä. Toiminnallisen opinnäytetyön perusperiaatteisiin ja sen muotoihin 
perehdyttiin huolellisesti.  
 
Opinnäytetyön muodoksi tarkentui kehittämistyö. Kehittämiskysymykseksi muo-
toutui: Miten yhdistyksen tapahtumanjärjestämistä voidaan sujuvoittaa ja mallin-
taa monistettavaksi konseptiksi eri käyttäjäryhmille? Tämän kysymyksen pohjalta 
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laadittiin suunnitelma. Siinä määriteltiin kehittämistarve ja -tavoitteet, toimintaym-
päristöt, prosessin eri vaiheet, toimijat ja käytettävät menetelmät. Lisäksi selvitet-
tiin, mitä materiaaleja ja aineistoja kehittämistyön tukena käytettäisiin. Prosessin 
vastuut jaettiin toimijoiden kesken. Opinnäytetyöntekijät vastasivat kokonaisuu-
dessaan kirjallisista tuotoksista ja aineiston suunnittelusta. Toimeksiantaja ja 
muut asiantuntijat tukivat ja neuvoivat tarvittaessa prosessin eri vaiheissa. Toi-
meksiantaja huolehti myös lopullisen tuotoksen kuvittajan/taittajan hankkimi-
sesta. 
 
Puunistutustapahtumia on järjestetty vuodesta 2004 ENO:n toimesta, mutta kir-
jallista ohjeistusta tai opasta ei ole ollut toimeksiantajalla aikaisemmin. Lähtöti-
lanteen ollessa tällainen kehittämistyölle ei voitu tehdä alkukartoitusta, konseptia 
lähdettiin rakentamaan lähes tyhjästä. Kehittämistyön pohjana toimi Joensuussa 
12.5.2020 Suomi istuttaa puita -tapahtuman suunnitteluprosessi, johon osallistut-
tiin aktiivisesti. Tarkoituksena oli osallistua myös tapahtuman toteutusvaihee-
seen, mutta tapahtuman peruunnuttua 18.3.2020 koronapandemian vuoksi, se ei 
ollut mahdollista. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut oleellisesti opinnäytetyöproses-
siin, vaan se muutti hieman vain muotoaan. 
 
Kehittämistoiminnan ollessa luonteeltaan prosessimainen haluttiin löytää työlle 
sopiva lähestymistapa. Syksyn aikana tutustuttiin laajasti erilaisiin tarkoituksen 
mukaisiin malleihin, ja päädyttiin lopulta käyttämään konstruktivistista lähestymis-
tapaa. Tämä kehittämistyön malli yhdistää sulavasti lineaarisen ja spiraalimaisen 
kehittämismallin. Sen kaikissa toteutusvaiheissa on reflektointi läsnä ja se tarjosi 
mahdollisuuden palata prosessin työstövaiheessa aina alkuun prosessin kulun 
niin vaatiessa. 
 
Kun kyseessä on kehittämistyö, ei ole vain yhtä tapaa tutkia aihepiiriä, vaan yh-
distellen useita tarkoituksen mukaisia menetelmiä saatiin kokoon joukko TKI-
menetelmiä, joiden avulla prosessia vietiin kohti haluttua lopputulosta. Menetel-
miksi soveltuvuutensa mukaan valittiin prosessipäiväkirja, osallistuva havain-
nointi ja asiantuntijakonsultaatiot. Tietoperustassa perehdyttiin tapahtuman jär-
jestämiseen sekä kestävän kehityksen ilmastonäkökulmaan. Lisäksi tutustuttiin 
vastaavanlaisiin tapahtumanjärjestämisestä laadittuihin oppaisiin. 
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6.3 Toteutusvaihe 
 
Kehittämistyön toteutusvaihe voidaan katsoa alkaneeksi ENO:n ja Joensuun kau-
pungin yhteisestä puunistutustapahtuman suunnittelupalaverista marraskuussa 
2019, johon kehittämistyön tekijät osallistuivat. Palaverin aikana suoritettiin osal-
listuvaa havainnointia tapahtuman järjestämiseen liittyvissä asioissa, ja niistä teh-
tiin muistiinpanoja. Palaverissa esiteltiin myös tämä opinnäytetyönä tehtävä ke-
hittämistyö. Lisämateriaaliksi suunnitellut tietokortit herättivät kiinnostusta. Tästä 
syystä päädyttiin tekemään korttien materiaalit ensimmäisenä, että kortit olisivat 
valmiina ennen kevään puunistutustapahtumaa. Tietokortit herättivät palaverissa 
idean tehdä myös kiitoskortti tapahtumaan osallistuneille annettavaksi. Kiitos-
kortti tulee toimimaan osana tapahtuman jälkimarkkinointia. 
 
Tietokorttien kooksi päätettiin A6. Tämä koko todettiin käytännölliseksi kooksi tu-
lostettavaan versioon. Tulostuksessa standardikokoiselle tulostinpaperille mah-
tuu neljä korttia. Tietokorttien sisällön ja ulkonäön suunnittelu aloitettiin tammi-
kuussa 2020. Ajatuksia hahmoteltiin piirtämällä erilaisia versioita korteista. Myös 
korttien tunnelmaa mietittiin. Kortit tulisivat pääasiassa käyttöön koululaisikäisille 
oppilaille noin kymmenestä vuodesta eteenpäin. Ne voivat toimia opetus- ja en-
nakkomateriaaleina koululaisille. Tietokorttien sisällöt sopivat myös sellaisille 
henkilöille, joilla ei ole kokemusta puiden istuttamisesta tai tietoa puulajeista. Li-
säksi mietittiin, mitä puulajeja, ja mitä muita tietoja korteissa voitaisiin kertoa. 
Tammikuussa aloitetiin suunnittelemaan oppaan sisältöä perustuen opinnäyte-
työn tietoperustaan ja aikaisempiin havaintoihimme. Lisäksi luettiin paljon erilai-
sia tapahtumanjärjestäjän oppaita, että saatiin hyvä mielikuva tapahtuman järjes-
tämisestä. Oppaan suunnittelu aloitettiin kirjoittamalla ideoita ja asioita 
käsitekartaksi.  
 
Korttien alustavan suunnittelun jälkeen helmikuun alussa ideat esitettiin opinnäy-
tetyön toimeksiantajalle. Yhdessä tarkennettiin, mitä puulajeja kortteihin valitaan 
ja mitkä ovat ne olennaiset tiedot puunistutustapahtuman kannalta korteissa esi-
tettäväksi. Kiitoskortti päätettiin tehdä yhdeksi tietokorteista. Myös alustavat hah-
motelmat oppaan sisällöstä esitettiin tässä vaiheessa. Oppaan kooksi päätettiin 
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A5 ja sivumääräksi noin 20 sivua. Kuvassa 1 on esimerkki suunnitteilla olevista 
korteista.  
 
 
Kuva 1. Hahmotelmia tietokorteista sekä kortteja varten hahmoteltua tietosisäl-
töä. 
 
Tietokorttien ensimmäinen versio lähetettiin toimeksiantajalle kommentoitavaksi 
helmikuun puolen välin jälkeen. Näissä versioissa esiteltiin myös aivoriihityösken-
telyn aikana muotoutunut ajatus Pottipupu-hahmosta, joka kertoo koululaisille tär-
keitä tietoja. Pottipupu saikin hyvän vastaanoton ja jäi seikkailemaan konseptin 
tuotoksiin. Pottipupusta muotoutui metsäjänistä muistuttava, isokoipinen viisas 
jänis, joka tietää paljon puihin, metsään ja istuttamiseen sekä ilmastoon liittyvistä 
asioista. Pottipupun avulla haluttiin viestiä korostetusti tärkeitä asioista aihepiirei-
hin liittyen. Joissakin korteissa hahmon on tarkoitus vain elävöittää ja keventää 
tietosisältöjä.  
 
Kortteihin saatiin ensimmäiseksi palautteeksi tiivistää tekstiä luettelomuotoon ja 
kirjoittaa sanallisesti ideat korttien kuvituksesta sekä kortteihin tulevista Pottipu-
pun puheteksteistä. Pottipupun puhekuplissa on kortin sisältöön liittyvää erityis-
tietoa, joita haluttiin myös tarkennettavan. 
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Palautteen perusteella pysähdyttiin arvioimaan tuotoksia. Tässä vaiheessa pys-
tyttiin toteamaan, että valittu konstruktivistinen kehittämistoiminnan malli oli so-
piva, ja voitiin palata kehittämisessä toteutusvaiheen alkuun. Tähän vaiheeseen 
asti kehittämisprosessi oli edennyt melko lineaarisesti, mutta palautteen ja reflek-
toinnin ansiosta työ sai spiraalimallisen tyylin. 
 
Samassa suunnittelupalaverissa tutustuttiin usean kuvittajan portfolioihin, ja esi-
tettiin oma ehdotus kuvittajan valintaan. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli hake-
nut kuvittajaa sosiaalisessa mediassa. Lopullisen valinnan suoritti toimeksiantaja. 
Kuvittajana ja taittajana tuotoksissa on Grafilinka, graafista suunnittelua ja kuvi-
tuksia tekevä yritys Helsingistä.  
 
Maaliskuussa kortit lähetettiin jälleen arvioitavaksi ja aloitettiin työstämään op-
paan sisältöä. Maaliskuussa koronapandemia levisi Suomeen ja saatiin tieto, että 
keväälle suunniteltu puunistutustapahtuma tullaan siirtämään syksylle. Tilan-
teesta johtuen tapahtuman suunnittelukokoukset loppuivat ja havainnointi tilai-
suuksissa päättyi. Toimeksiantajan kanssa päätettiin, että aikaisemmin tapahtu-
mia järjestäneihin ollaan yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse. Näin saadaan 
asiantuntijatietoa tukemaan oppaan käytettävyyttä. Oppaan tarinan, ”Kun yksi 
taimi johtaa toiseen”, kirjoitti Anu Ruusila Cordial Communications Oy:stä. Ruu-
silalta saatiin asiantuntijakonsultaationa neuvoja oppaaseen, esimerkiksi millä 
tyylillä tämän tyylisessä oppaassa lukijaa tulisi puhutella. Tietokorttien sisältö 
saatiin valmiiksi maaliskuun lopussa. Toimeksiantaja lähetti viimeisen hyväksytyn 
version kuvittajalle ja taittajalle huhtikuun lopulla. 
 
Oppaan muodon ja runko tehtiin tapahtumanjärjestämisestä ja konseptointia laa-
ditun tietoperustan mukaan.  Tapahtuman konseptoinnissa noudatettiin Holmenin 
3T-mallia, joka koostuu tavoitteista, tarinasta ja työkaluista. Itse puunistutusta-
pahtuman järjestämiseen käytettiin tietoperustan mukaista mallia tapahtuman jär-
jestämisen eri vaiheista, jotka ovat suunnittelu-, toteutus- ja purkuvaihe jälkimark-
kinointia unohtamatta. Oppaassa pyrittiin vastaamaan tapahtuman järjestämisen 
operatiivisiin ja strategisiin kysymyksiin. Kestävän kehityksen ja ilmaston näkö-
kulmia tuotiin esille oppaan eri sisällöissä, joten se kytkeytyi luontevasti tietope-
rustasta osaksi lopullista tuotosta. 
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Opas alkaa tarinan avulla, jonka on kirjoittanut Anu Ruusila Cordial Communica-
tions Oy:stä. Sitä seuraavat saatesanat, jotka kertovat puiden istuttamisen vaiku-
tuksista ilmaston muutoksen hillitsemisessä. Seuraavat osiot koostuvat itse ta-
pahtuman suunnittelusta, toteutuksesta ja lopetuksesta. Oppaasta saa tietoa 
aina taimien hankkimisesta maanmuokkaukseen ja istuttamiseen. Myös lähiajan 
hoitotoimenpiteet on huomioitu.  
 
Oppaan sisältö saatiin valmiiksi huhtikuun alussa. Opas lähetettiin luettavaksi toi-
meksiantajan nimeämille asiantuntijoille. Heidän palautteensa ja arvioinnin pe-
rusteella kehitettiin sekä tarkensimme oppaan sisältöjä eli palattiin takaisin työs-
tövaiheeseen. Erityisesti Raimo Hulmin asiantuntijaneuvoista puunistutus-
tapahtumien järjestämisessä oli paljon apua. Lopullinen versio lähetettiin toimek-
siantajalle huhtikuun lopussa. Tästä siirryttiin eteenpäin viimeistelyvaiheeseen. 
 
Viimeistelyvaiheessa toukokuussa saatiin tarkistettavaksi Grafilinkan luonnokset 
sekä tietokorteista että oppaasta. Toimeksiantajan kanssa annettiin vielä pa-
lautetta kuvittajalle kuvitukseen ja taittoon liittyen. Luonnokset saimme nähtä-
väksi 14.5.2020, ja lopullinen versio tuotoksesta saatiin 10.6.2020. Opas, tieto-
kortit ja kiitoskortti julkaistaan myös ENO:n verkkosivuilla. 
 
 
7 Tapahtumakonsepti kehittämistyön tuotoksena 
 
 
Kehittämistyön tuotos on tapahtumakonsepti puunistutustapahtumiin ENO 
Schoolnet ry:lle lisämateriaaleineen. Ne ovat liitteenä 2 ja 3. Konseptin muodoksi 
valikoitui opas, joka ideoitiin, suunniteltiin ja toteutettiin toimeksiantajan toiveiden 
mukaan. Oppaan ja lisämateriaalien tarve oli olennainen ja sen aihealue on hyvin 
ajankohtainen muun muassa ilmastonäkökulmansa vuoksi.  
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7.1 Meidän metsä - opas puunistutustapahtuman järjestäjälle 
 
Meidän metsä -opas alkaa opasta varten luodulla ja kirjoitetulla tarinalla. Tarina 
johdattelee lukijan taimien istuttamisen tunnelmaan. Opas jatkuu saatetekstillä, 
jossa nostetaan esille mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
puita istuttamalla. Puiden istuttaminen on pitkän tähtäimen panostus tulevaisuu-
teen. Saatesanoissa esitellään hieman ENO:n puunistutustapahtumia ja toivote-
taan lukija tervetulleeksi oppaan pariin. 
 
Sisällöllisesti opas alkaa istutustapahtuman suunnittelulla, joihin kuuluu tapahtu-
man tavoitteet ja viesti, kohderyhmä, paikka ja ajankohta, tapahtuman kesto, oh-
jelma, vastuuhenkilöt ja henkilöresurssit. Lisäksi tässä osiossa käsitellään ylei-
simpiä lupia ja ilmoituksia koskien tapahtumia. Seuraava osio käsittelee 
istutuksen suunnittelua ja toteutusta. Siihen sisältyvät kasvupaikat, istutusajan-
kohdat, yleisimpien puulajien istutustiheydet ja taimivälit sekä taimien säilytys ja 
käsittely istutuspaikalla. Suunnittelusisältöjen jälkeen oppaassa neuvotaan, 
kuinka taimia istutetaan ja kuinka puut merkitään kartalla ENO:n ja Envirate Oy:n 
yhdessä kehittämään Envirate-järjestelmään. Oppaan loppupuolella keskitytään 
tapahtuman lopetukseen, purkuun ja jälkimarkkinointiin. Lopuksi oppaassa ker-
rotaan, kuinka taimikon kasvu varmistetaan. Oppaan päättää tapahtuman järjes-
täjille laadittu tarkistuslista tärkeistä asioista läpi koko tapahtuman. Listan avulla 
voi varmistaa, että kaikista oleellisista puunistutustapahtuman järjestämistä kos-
kevista asioista on huolehdittu. Oppaasta löytyy myös julkaisijan yhteystiedot ja 
muut oppaaseen kuuluvat oleelliset tiedot. 
 
 
7.2 Tietokortit puulajeista ja istutuksesta 
 
Oppaan lisämateriaaleiksi tehtiin tietokortit. Kortteja on 18 kappaletta ja niiden 
koko on A6. Kortit ovat opinnäytetyön liitteenä 2. Tietokorteissa kerrotaan perus-
tietoja Suomessa istutettavista puulajeista sekä yleisesti astiataimina istutetta-
vista puista. Puulajeina korteissa ovat: 
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• mänty 
• metsäkuusi 
• rauduskoivu 
• hieskoivu 
• siperianlehtikuusi 
• metsähaapa 
• pihlaja 
• lehtosaarni 
• metsälehmus 
• metsätammi 
• metsävaahtera 
• jalavat. 
 
Perustietosisältönä jokaisesta puulajista ovat korkeus, ikä, kukinta ja kasvu-
paikka. Lisäksi mahdollisesti puulajille jotain ominaista tärkeää tietoa. Jokaisessa 
kortissa on myös konseptiin luodun hahmon, Pottipupun, kertoma jokin puulajiin 
liittyvä erityistieto. Kuvitusta käytetään selventämään puun ominaispiirteitä ja ul-
konäköä. Lisäksi kuvissa on esimerkiksi lehti, käpy ja kasvupaikalla eläviä sieniä, 
kasveja tai eläimiä. Muita aiheita tietokorteissa ovat: taimet ja istutusajankohdat, 
istuttaminen pottiputkella, taimikon kasvun varmistaminen ja hiilen kiertokulku 
metsässä. Kortit sisältävät myös kiitoskortin. Meidän metsä -opas puunistutusta-
pahtuman järjestäjälle ja tietokortit puulajeista ja istutuksesta ovat luettavissa ja 
tulostettavissa ENO:n verkkosivuilla. 
 
 
8 Pohdinta 
 
 
8.1 Kehittämistyön ja tuotoksen arviointi 
 
Tämän kehittämistoiminnan tavoitteena oli tuottaa puunistutustapahtuman kon-
septi. Se koostuu puunistutustapahtuman järjestäjän oppaasta ja lisämateriaa-
leista. Lisämateriaaleja ovat tietokortit ja kiitoskortti. Tietokortit sisältävät tietoa 
puulajeista ja niiden istutuksesta. Puunistutustapahtuman järjestäjän oppaan si-
sältöä varten kerättiin tietoa havainnoimalla tapahtumanjärjestämisprosessia. 
Kehittämistoiminnasta pidettiin prosessipäiväkirjaa. Tietoa kerättiin lisäksi asian-
tuntijoilta, joilla on kokemusta ja tietoa opinnäytetyömme aihepiiriä koskien. Li-
säksi tietoa hankittiin kirjallisuudesta ja vastaavanlaisista oppaista. Laadittu kon-
septi vastaa kehittämiskysymykseen ”Miten yhdistyksen tapahtuman-
järjestämistä voidaan kehittää ja mallintaa monistettavaksi konseptiksi eri käyttä-
järyhmille?” 
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Tämän kehittämistoiminnan tuloksena ja vastauksena kehittämiskysymykseen 
syntyi täysin uusi konsepti, jota ei ole ennen tuotettu toimeksiantajalle vastaavan-
laisella tavalla. Aihe kehittämistyöhön löytyi toimeksiantajan tarpeesta saada 
helppokäyttöinen ja yleistajuinen opas puunistutustapahtuman järjestäjälle. Kir-
jallista ohjeistusta aiheesta ei ollut aikaisemmin, vaan se löytyi vain hiljaisena tie-
tona. Oppaan avulla on tarkoitus saada toimijoita innostumaan puunistutustapah-
tuman järjestämisestä. Konseptin osat, opas ja lisämateriaalit, ovat raportissa 
erillisinä liitteinä.  
 
Opinnäytetyössä esitetään kehittämistoiminnan prosessikuvaus kirjallisesti. Se 
on kuvaus opinnäytetyön tekijöiden kehittämistoiminnan ymmärtämisestä ja siitä, 
että tekijät osaavat soveltaa alakohtaista ammatillisuutta. Se on myös osoitus te-
kijöiden luovuudesta ja innovatiivisuudesta. Opinnäytetyö on erittäin ajankohtai-
nen. Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen on esillä eri medioissa säännöllisesti. 
Toimeksiantajalta löytyi myös tarve puulajitietokorteille täydentämään konseptia. 
Korttien tarkoitus on toimia ennakkomateriaalina puulajeihin ja istuttamiseen tu-
tustuessa. Ne voi ottaa mukaan myös istutustapahtumaan. Idea kiitoskortista 
muodostui kehitystyön aikana toimijoiden keskuudessa. 
 
Toimeksiantajalta pyydettiin aiheita sisältöihin, joita he haluaisivat mukaan tuo-
toksiin. Toimeksiantajalta saatiin säännöllisesti palautetta ja muutosehdotuksia 
kehittämistyön aikana. Havaittiin, että kehittämistyön luonteeseen kuuluu proses-
sin eläminen ja muutokset. Välillä oli helppoa ideoida ja toteuttaa tuotoksen sisäl-
töjä, mutta välillä se oli hankalaakin. Kevään 2020 poikkeusolosuhteet toivat työ-
hön myös omat haasteensa ja piirteensä jo kehittämistyön lähtökohtien ollessa 
sellaisia. Tuotoksista onnistuttiin kuitenkin tekemään sellaiset kuin etukäteen aja-
teltiin. Tuotoksista tulee olevaan oikeasti hyötyä toimeksiantajalle ja käyttäjilleen. 
 
Kehittämistyössä käytetty konstruktivistinen malli toimi lähestymistapana luonte-
vasti. Sen avulla oli helppoa hahmottaa, mitä vaiheita kehittämistyöhön kuuluu ja 
missä vaiheessa kulloinkin olimme menossa. Malli mahdollisti arvioinnin ja pa-
lautteen saannin koko prosessin ajan sekä mahdollisuuden suunnata toimintaa 
uudelleen tarpeen niin vaatiessa. Mallissa korostuva osallistavuus ja yhteisölli-
syys tukivat ja kannattelivat läpi prosessin. Tämä tuki myös toimijoiden erilaisten 
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ajatusten hyödyntämistä sekä erilaisten asiantuntijuuksien yhdistämisen proses-
sin aikana. Kun tavoite oli uuden kehittämisessä, valitut monipuoliset menetelmät 
sopivat siihen hyvin.  
 
Päiväkirjan kautta voidaan tarkastella prosessin kulkua, ja kuinka saavutettiin eri-
laisia tavoitteita. Siitä voidaan lukea prosessin aikana tehdyistä ideoista ja muu-
toksissa välietappeineen. Päiväkirjan avulla opinnäytetyöraportin laatiminen oli 
johdonmukaista ja selkeää. Osallistuva havainnointi puolestaan keskittyi proses-
sin alkuvaiheeseen, jolloin kevään tapahtumaa vielä suunniteltiin yhteistyökump-
paneitten kanssa. Havainnoinnin avulla saatiin kerättyä aitoa ja monipuolista tie-
toa puunistutustapahtuman järjestämisestä. Kevään tapahtuman peruunnuttua 
mahdollisuus havainnoida suunnittelupalavereissa johti siihen, että oppaan si-
sältö pohjautuu vahvasti hankittuun tietoperustaan, jota osallistuvan havainnoin-
nin tiedot täydentävät. Asiantuntijakonsultaatioiden avulla saatiin työhömme sy-
vyyttä. Tieto tuli suoraan asiantuntijoilta aidoista ympäristöistä ja oli vahvasti 
kokemusperäistä. Asiantuntijakonsultaatiot antoivat uskottavuutta ja luotetta-
vuutta varsinkin oppaan sisältöihin. Ne lisäsivät uskottavuutta myös tekijöille tuo-
toksen tekemisessä. 
 
Kehittämistyössä merkittävään rooliin nousi vertaistuki opinnäytetyötekijöiden 
kesken. Monipuoliset keskustelut ja välillä vauhdikkaatkin ideat jalostuivat lopulta 
onnistuneeksi tuotokseksi. Havaittiin myös, että tämäntyyppiselle kehittämistyölle 
on varattava riittävästi aikaa. Luova prosessi vaatii aikaa ideoiden kehittymiselle. 
On myös huomattava, että prosessissa voidaan joutua palaamaan aika ajoin 
taaksepäin ja suuntaamaan toimintaa uudestaan. Kehittämistyölle asetettu ta-
voite saavutettiin suunnitelman mukaisesti. Oppaan toivotaan helpottavan puu-
nistutustapahtumien järjestäjiä. Toivottavasti opas ja lisämateriaalit löytävät käyt-
täjänsä oppilaiden lisäksi myös muista kiinnostuneista, jotka voivat tutustua 
puulajeihin ja istutuksen perusperiaatteisiin materiaalien avulla. 
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8.2 Luotettavuus ja eettisyys 
 
Tämän opinnäytetyön luotettavuutta nostettiin useilla yksinkertaisilla asioilla. Yksi 
tärkeimmistä on dokumentaatio, mikä luo työlle uskottavuutta. Kaikki ratkaisut ja 
valinnat, jotka työssä tehtiin työn etenemisen eri vaiheissa, perusteltiin. Opinnäy-
tetyön tekemisen aikana pidettiin päiväkirjaa kaikesta siitä toiminnasta, jotka ovat 
sidoksissa opinnäytetyön tuotokseen. Valitut tiedonkeruu-, analysointi-, ja tulkin-
tamenetelmät ja niihin johtaneet syyt perusteltiin. Tällä pyrittiin valittujen mene-
telmien ja lopullisen työn arvioitavuuteen. (Kananen 2010, 69–70.)  
 
Kehittämisprosessi on lähellä sosiokulttuurista työotetta, eli oltiin läsnä, lähellä ja 
keskellä toimintaa ja työskentelyä osallistumalla kaikkiin tapahtuman järjestämi-
seen liittyviin toimintoihin. Osallistuminen ja aukoton dokumentointi tapahtuman 
suunnittelusta lisäävät opinnäytetyön prosessin ja tuotoksen luotettavuutta. Opin-
näytetyön tuotoksen luotettavuutta lisää myös toimeksiantajan ja heidän yhteis-
työkumppaneiden läsnäolo prosessissa. (Salonen 2013, 22–23.) 
 
Toikko & Rantasen (2009, 121) mukaan kehittämistoiminnan luotettavuus tarkoit-
taa ennen kaikkea käyttökelpoisuutta. Ei siis riitä, että opinnäytetyössä syntyvä 
tieto on todenmukaista. Kehittämisprosessin aikana arvioitiin tuotoksen sisältöä 
useissa eri vaiheissa yhteistyössä opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa. Arvioi-
tien jälkeen edelleen kehittämistä vaativat kohdat korjataan. Tutkimus tehtiin hy-
vän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla, jolloin se on eettisesti hyväksyt-
tävä ja luotettava, ja sen tulokset ovat uskottavia (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2012, 6). 
 
 
8.3 Jatkokehittämisideat 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana havaittiin muutamia mahdollisia jatkotutkimus-
mahdollisuuksia. Yksi mahdollinen tutkimuksen aihe olisi selvittää ENO:n organi-
soimien puunistutustapahtumien vaikuttavuutta halutusta näkökulmasta. Lisään-
tyikö tapahtumassa osallistujien tietoisuus kestävästä kehityksestä, ilmaston 
muutoksen hillinnästä tai jostain muusta toimeksiantajalle tarpeellisesta tiedosta? 
Lisäksi voitaisiin tutkia osallistujien tyytyväisyyttä tapahtumaan. Vaihtoehtoisesti 
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voisi myös selvittää, olisiko kuntasektorilla maita metsittämiseen tai ylipäätään 
halukkuutta tai mahdollisuutta järjestää puunistutustapahtumia. 
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Ajankohta 
Tiedonkeruu-/kehittä-
mismenetelmä 
Osallistujat Päätökset, tuotokset 
2.6.2019 
Tutustuminen ENO:n toi-
mintaan 
Leena ja Minna 
ENO:n toimintaan tutustuminen osallistu-
malla Koululaisten kansainvälisen ilmasto-
kokouksen retkipäivään Kolille. 
 3.10.2019 Aihekokous 
Kaija Saramäki (ENO), 
Leena ja Minna 
Opinnäytetyön aihe ja sen sisällön ja tieto-
perustan hahmottaminen. 
 29.10.2019 Palaveri 
Kaija Saramäki, Mika 
Vanhanen (ENO), Leena 
ja Minna 
Konseptin muoto: opas ja ennakkomateri-
aali 
 21.11.2019 Puhelinpalaveri Kaija Saramäki ja Minna 
Tietoperustan aiheet, opinnäytetyössä käy-
tettävät menetelmät 
 26.11.2019 Suunnittelukokous 
ENO: Mika Vanhanen ja 
Kaija Saramäki 
Joensuun kaupunki: 
Jenni Väisänen, Ari Tol-
vanen ja Merja Kuukka-
nen 
Karelia amk: Leena ja 
Minna 
Päätettiin puunistutustapahtuman päivä-
määräksi 12.5., Snellmanin päivä. Paikkana 
ennallistettava alue Ilomantsintien varrella. 
Tapahtuma avoin kaikille, ei ennakkoilmoit-
tautumista. Tarjoilua järjestetään. Tapah-
tuma-aika ja kohderyhmät: klo 9–13 koulu-
laiset ja päiväkodit klo 15–18 muu yleisö. 
Taimien hankinta. Kuljetus - selvitetään 
joukkokuljetusta. Istutuspaikan QR-taulu. 
Rahoitus ja apurahat. Sosiaalisen median 
käyttö. Esiintyjät: tubettaja? 
 20.1.2020 
Tietokorttien ja oppaan 
hahmottelua 
Leena ja Minna 
Hahmotelmat korttien ulkonäöstä ja sisäl-
löstä piirtäen paperille. Esitykset puula-
jeista ja korttien aiheista. Oppaan sisällön 
mietintää käsitekartan avulla.  
7.2.2020 
Palaveri opinnäytetyön 
jatkotoimista 
Kaija Saramäki, Leena ja 
Minna 
Päätettiin, että korttiaineistot tehdään heti 
ensimmäisenä. Kaija selvittää ENO:n tari-
nallistamista. Kaija hoitaa piirtäjän haun 
aloittamisen. Leena ja Minna miettivät val-
miiksi kortteihin piirrettäviä kuvia. Jäätiin 
miettimään "bullet point" -kuvaa. Korttei-
hin valittiin puulajeiksi mänty, kuusi, koivu, 
lehtikuusi, haapa, saarni, lehmus, pihlaja, 
tammi, vaahtera ja jalava. Kortteja tehdään 
10–16 kpl. Oppaan koko A5, 16 sivua. 
18.2.2020 Tietokorttien tekeminen Leena ja Minna 
Aineiston keräämistä ja korttien ideointia. 
Korttien aiheiden työjako. Kiitos -kortin 
hahmottelua. Pottipupu hahmottui ideaksi. 
 20.2.2020 Tietokorttien tekeminen Leena ja Minna 
Korttien sisällön työstämistä. Päätös tehdä 
Power Pointissa. Tietojen esittämisen 
muoto. 
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21.2.2020 Suunnittelukokous 
ENO: Mika Vanhanen, 
Kaija Saramäki ja Raimo 
Hulmi. Joensuun kau-
punki: Saara Ihanamäki, 
Ilmastokorttelit-hank-
keesta, Merja Kuukka-
nen, Paula Lamminsalo 
ja Ari Tolvanen. Karelia 
amk:n opiskelijat: Leena 
ja Minna 
Yhteistyökumppanien kautta saadaan noin 
10 000 tainta. Alue on kooltaan noin yksi 
hehtaari. Tarve noin 2 000 tainta. Aluetta 
voi laajentaa tarvittaessa lähikosteikkoon, 
jonne tarvitaan lehtipuuntaimia. Tietokortit 
herättivät mielenkiintoa. Pottipupu esitel-
tiin ja se sai myönteisen vastaanoton. 
 28.2.2020 Suunnittelukokous 
Kaija Saramäki, Mika 
Vanhanen, Leena ja 
Minna 
Käytiin läpi opaskorttien sisältöä. Päätet-
tiin, että tekstejä tiivistetään ja muutetaan 
luettelomaiseen muotoon. Korttien teossa 
palataan prosessin alkupuolelle ja työste-
tään teksti uudelleen toimeksiantajan toi-
veiden mukaiseksi. Kuvituksia varten laadi-
taan tekstimuotoiset tiedot. 
Kuvittajavaihtoehtojen portfolioihin tutus-
tumista ja mielipiteitä, kuka olisi tyyliltään 
sopiva. Mika ja Kaija tekevät lopullisen pää-
töksen. Päätettiin, että korteissa ja op-
paassa käytetään Pottipupu -hahmoa. 
 4.3. 
Tietokorttien muokkaa-
minen 
Leena ja Minna   
11.-
12.3.2020 
Tietokorttien tekeminen 
ja viimeistely 
Leena ja Minna 
Tietokortit nykyisessä muodossa jaettiin 
yhteisessä käytössä olevaan kansioon kom-
mentoitavaksi. 
13.3.2020 
Oppaan tekemisen aloi-
tus 
Leena ja Minna Opas saatiin hyvälle alulle. 
 16.3.2020 
Tieto puunistutustapah-
tuman peruuntumisesta 
Hallitus ja presidentti to-
tesi Suomen vallitsevan 
poikkeusolon ja Valtio-
neuvosto asettaa val-
miuslain käyttöön 
17.3.2020. Korona-viruk-
sen leviämisen estä-
miseksi myös puunistu-
tustapahtuma perutaan. 
Palaverit istutustapahtumaan liittyen pe-
ruuntuivat. 
 17.3.2020 
Puhelinpalaveri opinnäy-
tetyön suunnitelmien 
muutoksista 
Leena ja Minna 
Havainnointia täydentämään käytetään tie-
tokirjallisuutta. Lisäksi valmistelemme ky-
symyksiä sähköpostilla lähetettäväksi aikai-
semmin tapahtumia järjestäneille. Jatkossa 
työskennellään omissa kodeissa etäyhteyk-
siä käyttäen. 
 17.3.2020 Sähköposti 
Leena, Minna ja Mika 
Vanhanen 
Sovittiin, että lähetetään sähköpostilla ky-
symyksiä asiantuntijoille oppaaseen ja tie-
tokortteihin liittyen. 
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 18.3.2020 Oppaan tekemistä Leena ja Minna   
 19.3.2020 
Oppaan tekemistä, kysy-
myksien viimeistely 
Leena ja Minna 
Oppaan lähettäminen arvioitavaksi toimek-
siantajalle.  Kysymykset toimeksiantajalle 
tarkistettavaksi ja välitettäväksi eteenpäin 
asiantuntijoille. 
 19.3.2020 Viestit 
Kaija Saramäki, Leena ja 
Minna 
Kuvittajan vahvistaminen 
 23.3.2020 
Puhelinpalaveri tarinallis-
tamisesta 
Kaija Saramäki ja Minna 
Sovittiin, että Minna on yhteydessä tarinan 
kirjoittajaan 
26.3.2020 
Puhelinpalaveri Cordial 
Oy 
Minna ja Anu Ruusila 
Tarinallistaminen oppaassa. Neuvoja op-
paan kirjoitustyyliin. 
31.3.2020 Sähköposti 
Kaija Saramäki ja Mika 
Vanhanen 
Kommentit ja korjausehdotukset tietokort-
teihin. 
1.4.2020 Muutokset kortteihin Leena ja Minna 
Ehdotusten mukaiset korjaukset kortteihin 
-> takaisin arvioitavaksi. 
1.4.2020 Oppaan teko Leena ja Minna Oppaan muokkausta, takaisin arvioitavaksi. 
6.4.2020 Puhelinkeskustelu Raimo Hulmi ja Leena 
Kommentit ja korjausehdotukset oppaa-
seen ja kortteihin. 
6.4.2020 Drive Kaija Saramäki Palautteet oppaaseen 
6.4.2020 Kortteja Leena ja Minna Muutoksia kortteihin. 
9.4.2020 Opasta ja kortteja Leena ja Minna 
Oppaan ja korttien viimeistelyt, takaisin ar-
vioitavaksi. 
17.4.2020 Puhelinkeskustelu Kaija Saramäki ja Minna Tietokorttien viimeistelystä sopiminen. 
17.4.2020 Tietokortit Leena ja Minna Tietokortit valmiiksi kuvittajalle. 
21.4.2020 Opas Leena ja Minna Oppaan viimeistelyä. 
26.4.2020 Opas Leena ja Minna Opas valmiiksi kuvittajalle. 
14.5.2020 Tietokortit Leena ja Minna 
Kuvittaja oli tehnyt tietokortit hahmottelu-
vaiheeseen. Käytiin kortit läpi ja annoimme 
palautteemme. 
18.5.2020 Opas Kaija Saramäki ja Minna Oppaan taittoasiat. 
4.6.2020 Tietokortit 
Leena, Minna ja Kaija Sa-
ramäki 
Tietokortit tulivat 
5.6.2020 Opas Minna ja Leena Viimeiset muutokset oppaaseen 
10.6.2020 Opas ja tietokortit Minna ja Leena Julkaisu 
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